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tour  du  Tunnel.  Cette  campagne  est  menée  depuis 2008  sous  la  maîtrise  d’œuvre  de
Marie-Suzanne   de   Ponthaud,   architecte   en   chef   des   Monuments   historiques.
L’intervention, réalisée du 26 septembre au 2 octobre 2009, a permis d’étudier la tour,
sa  base  et   les  structures  qui   lui  étaient  accolées,  permettant  ainsi  de  compléter   les








2 Le  sondage  a  révélé   le  départ  de   trois  restes  de  murs  modernes  et  contemporains
accolés  à   la  tour,  un  puisard  et  une  emprise  de  cave  creusée  dans   les  sous-sols  de
maisons qui étaient accolées à la tour du Tunnel jusqu’au milieu du XIXe s. Ces maisons,
dont les limites sont bien signalées sur les cadastres de 1812 et 1846, ont sans doute en
partie  permis  de   conforter   la  partie  basse  de   la   tour  du   tunnel,   fragilisée  par   la
présence d’une source qui l’a progressivement déstabilisée. La présence de nombreux




tardifs : verre moderne, tessons de  pots de  conservation en grès, céramique de  table
commune  à  glaçure  brune.  Aucun  mobilier  lié  à  une  occupation  antique  ou  du  haut
Moyen Âge n’a été décelé. Le seul élément méritant attention est un fragment d’oule
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médiévale mis au jour dans une recharge de terre noirâtre, probablement une zone de
foyer   à  proximité   du   soubassement   de   la   tour,   creusée   dans   le   substrat   sableux
cénomanien.
3 Si le sondage n’a pas permis de bien saisir l’emprise de la tranchée de fondation de la
tour  ou  d’éventuels  niveaux  de  chantier,  ceux-ci  ayant  été  fortement  remaniés,   il  a
néanmoins  permis  de  mettre  au   jour  ses  trois  assises  de  soubassement  ainsi  qu’une






reposent  sur  un  entassement  de  chutes  de  moellons  mélangées  à  de  la  terre  damée.
Elles sont composées de blocs de grand appareil en calcaire coquillier dit « de Bernay ».
On  ne  possède  que très  peu  de  renseignements  sur  les  dimensions  des  blocs  utilisés
pour  la  semelle  intérieure  de  la  tour.  Néanmoins,  les  creusements  contemporains  de
caves  et   le  déplacement  de  blocs  périmétraux  à  cette  occasion,  pour  aménager  un
puisard au pied de la tour, ont mis à nu une partie de sa base. Celle-ci repose sur un lit
de  blocs  de   grand   appareil.   Le  plus  monumental  de   ces  blocs  mesure   120 cm  de
longueur sur 40 cm de hauteur. Les aménagements tardifs nous ont permis d’observer
l’épaisseur   de   l’assise   (68 cm).   Des   traces   de   bretture,   utilisée   pour   terminer   le
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